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THE SIXTH ANNUAL SPRING
COMMENCEMENT
THE UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN
Odessa, Texas
SATURDAY, THE TWELFTH DAY OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-NINE
The Graduating Class of 1979
PROGRAM
CONCERT The Ector High School Symphonic Band 
Mr. David Jackson, Conductor
PROCESSIONAL: Pomp and Circumstance Elgar
NATIONAL ANTHEM: Star Spangled Banner Key
Mrs. Marsha Baird, Soprano
INVOCATION Dr. Robert Boynton Smith
WELCOMING REMARKS Dr. V.R. Cardozier, President
SPECIAL MUSIC: America the Beautiful Ward-Ployhar
CERTIFICATION OF DEGREE CANDIDATES
Mr. Dick L. Chappell 
For The College of Arts and Education
Dr. J. Edwin Becht 
For The College of Management
Dr. James A. Nickel 
For The College of Science and Engineering
Dr. J. Edwin Becht 
For the Master’s Degree Candidates
PRESENTATION OF CANDIDATES
Dr. V.R. Cardozier, President
CONFERRING OF DEGREES
Mr. James L. Powell 
Regent, The University of Texas System
AWARDING OF DIPLOMAS
Dr. V.R. Cardozier, President
WELCOME FROM THE ALUMNI ASSOCIATION
Mr. Wayne Byrd, President
RECESSIONAL: Processional March Ployhar
Everyone is invited to the Reception in the Courtyard 
immediately following the ceremony.
PRESENTATION OF THE CANDIDATES
COLLEGE OF ARTS AND EDUCATION
Bachelor of Arts Degree with a major in Anthropology
Evelyn F. Anderson Big Spring
Cathy Lawren Stokes Fort Worth







Frankie Carolyn McClellan White**







Bachelor of Arts Degree with a major in Government
Robert Keith Curtis* 
Gary Paul Garrison** 
Robert L. Gilliland 
Kenneth E. Hix** 
Diane G. Hoover 
Allen Tharp 





















Bachelor of Arts Degree with a major in History (cont J
Thomas J. Kirwan Midland
Elizabeth Ann Davis Kniffen Andrews
Henry Carl Lee** Hamlin
Dianna Sue Leyendecker Odessa
Sonia Marcel Lusk Big Spring
Mattie Lynn Neill* McCamey
Doris Hammett Perry Odessa
Helen Ruth Poitevint Odessa
Joanne D. Riley** Midland
Dora Renea McCain Ritchie* Odessa
Carolyn Jane Rosser** Odessa
Dolores Payne Shoemaker Andrews
Bobby Glen Thomas Odessa
Bachelor of Arts Degree with a major in Humanities
Grover David Hudson Odessa
Bachelor of Arts Degree with a major in Literature
Annette Brown* Odessa
Lou Burns Kermit
Lessie C. Carter Midland
Patsy M. Fowler** Odessa
Katherine Witt Fulgim Center Point
Charles Richard Henderson Midland
Sarah Jane Hengst** Dallas
Peggy Kelton McCamey
Anne Hedrick Lea Midland
Debra Johnson Mayes Midland
Michele Faye Moore* Grandfalls
Terry A. Nabi** Midland
Peggy Lea Parson Kermit
Lucinda N. Sawyer Scott Odessa
Susan Lynn Smith Monahans
Patricia Sue Spencer* Odessa
Ginger Trichell Odessa
Jan Watters Odessa
Nola Ree Whirlow Odessa
Bachelor of Arts Degree with a major in Mass Communications
Ramona Jean Cearley* Odessa
Marti L. Garza Midland
Charles Allen Greenfield Snyder
Laurel Lynn Herron Pontiac, Michigan
Angela Schwob Latham Midland
Renee Marie LeStrange LaJoUa, California
China Carroll Long** Big Spring
Tony K. Love Colorado City
Michael Sean Routh Odessa
Kimberlee Kyle Schulz** Baytown
Dana Glen Strong** Lubbock
JoAnn Talley** Midland
Katherine Sonja Wright Midland
Bachelor of Arts Degree with a major in Music
Ruth Elayne Dishroon 





Bachelor of Arts Degree with a major in Physical Education & Health
Virginia Braswell Abbott Odessa
Paulette M. Briley Odessa
Linda Ruth Daniels Monahans
Susan Victoria Moore Durham** Broken Arrow, Oklahoma
Bertha Leticia Flores El Paso
Thomas Gordon Odessa
Cynthia Lynn Hazen Seminole
Wendy Braswell Hines Odessa
Judy Deanne Knowles Midland
Karon Holeman Lebkowsky Odessa
Karla Denise Lepard Big Spring
Nancy Gail Lipscomb Enid, Oklahoma
Rebecca Lynn Melius* Monahans
Margaret Suzanne Neuse* Port Arthur
Jimmy Don Stringer** Lamesa
Dennis Monroe Teeters** Snyder
Bachelor of Arts Degree with a major in Physical Education & Health (contj
Karla Renee Thiebaud 
L. Kay Thigpen 






Bachelor of Arts Degree with a major in Psychology
Harold Ballard* Snyder
Byron Rex Baulch Odessa
Dana Eicher Beazley Odessa
Melody Lee Breithaupt Odessa
Carol Ann Buchanan* Odessa
Janet Faye VanHouten Carlisle Midland
Norma V. Chinn Odessa
Raquel J. Contreras Odessa
Maria Teresa M. Covos* Big Bend Natl Park
William R. Davis** Post
Debra Anne Dominski San Clemente, California
Karen Sue East Odessa
Thomas W. Ellison Midland
Robert Joe Garcia San Antonio
Judie Gibson** Odessa
Jeanine Marie Grove Midland
Catherine Wimberley Halford* Odessa
Allene Hallman* Jal, New Mexico
Robin Renea James** Odessa
Sammie Lou Johnson* Odessa
Starla Danice King** Odessa
Theodore Raymond Krueger, Jr.* Odessa
Denisa Day McBee Midkiff
Debra Lynn McLeod Odessa
Loree Jan Marrs** Odessa
Carole Lynn Millsap Odessa
Shirley D. Muery* Bellville
Elma J. Nunley Odessa
Billie Sharon O’Sheild Odessa
Mary T. Parker* Dallas
Linda Lea Pate* Pottstown, Pennsylvania
Cheryl Lee Prude** Houston
Bachelor of Arts Degree with a major in Psychology (cont.)
Nita Elizabeth Reed 
Dolores Hobbs Pyle** 
Truman Glen Reid** 





Hobbs, New Mexico 
Andrews
Bachelor of Arts Degree with a major in Sociology
Irene Gomez Acosta Fredericksburg
Sarah Jane Smith Blue** Odessa
Lavada June Bowers Odessa
Peggy Diane Brown** Odessa
Sofia E. Cisneros* Odessa
Margie Ann Garrison Odessa
Sally W. Hale* El Paso
Leonard Hallmark** Odessa
Sidney A. Lyle* Odessa
Margie Lee Mills** Midland
Joyce Marie Spivey Odessa
Donna Hall Stuck** Midland
Debra Lynn Synatschk* Midland
Sheryl Ruth Yauk Salado
Bachelor of Arts Degree with a major in Spanish
Aida Rodriguez Anaya Pecos
Tina L. Cobb Odessa
Linda Rodriguez Gonzales Odessa
Leopoldo Juarez Kermit
Delores G. Martinez** Odessa
Janie N. Nunez Odessa
David H. Reyes Pecos
Graciela Ruiz Odessa
Michelle Nicole St. Louis Odessa
Bachelor of Arts Degree with a major in Speech




Bachelor of Arts Degree with a major in Speech (cont.)
Mary Lynn Hackleman** Odessa
Judy Irene McCoy** Dallas
Cathy Ann Moran** Odessa
Bettye Zell Harris Powell Pecos
Bachelor of Arts Degree with a major in Theatre
Delores Lewallen Blackwell Snyder
COLLEGE OF MANAGEMENT
Bachelor of Arts Degree with a major in Criminal Justice
Ricardo Puente Alejandro** San Antonio
Curtis Bonner Bentley** Odessa
Leslie M. Brown Andrews
Thomas Charles Cheshire* Odessa
Sidney Corley Midland
Ronald Curtis Cowan* Andrews
Marvin Lynn Crumrine Odessa
Jerry L. Davis** Abilene
Darrell V. Gillis** Odessa
Charles K. Klar Uvalde
James D. McFadden Midland
Stacey Duane Nobles** Odessa
Henry George Norton, Jr.** Midland
M.E. Parrish Odessa
Gregory Alan Robinson* Midland
Jack Britt Wasson Odessa
Bachelor of Arts Degree with a major in Economics
Robert D. Robins** Midland
Bachelor of Business Administration Degree with a major in Accounting
Thresa Ann Hines Absher Midland
Bachelor of Business Administration Degree with a major in Accounting (cont.)
James Kimberley Alford* San Angelo
Kennie A. Blain* Odessa
Reo Shane Brownlee** Andrews
Kenneth Dale Connally* Odessa
Janet Koin Dampeer** Denver, Colorado
Kenneth Bruce De Viney Odessa
Obie F. Dew* Sentinel, Oklahoma
Melvin E. Elrod** Odessa
Michael Thomas Fambro Odessa
Paul M. Forst** Odessa
Roy Garcia, Jr. Odessa
Dan E. Greer* Monahans
Willard Irwin Gunter Gardendale
Terry J. Ham* Odessa
Elizabeth Anne Hanway Odessa
Janice Joann Hayes** Midland
Raymond Lee Hightower* Odessa
Glenda Sue Jackson Midland
John Jackson Ledbetter Austin
Martin H. Miller* Midland
Mary Evelyn Parker Jacksonville
David Lee Pattillo Odessa
S. Craig Petrosky Odessa
Pamela J. Pope Big Spring
Timothy W. Qualls** Odessa
Bobby Fred Richardson Odessa
Ruth Neel Richardson Odessa
Sherrie L. Schurman** Midland
Glen Franklyn Spencer** Odessa
Michael Dean Waldrop* Odessa
Henry Deen Williams* Midland
Bachelor of Business Administration with a major in Aviation Management
Richard Harold Farris** 
Dumo Sokari George 
Olurotimi B. Thomas 
David Olamidiran Willoughby
Uvalde
Nigeria, West Africa 
Nigeria, West Africa 
Nigeria, West Africa
Bachelor of Business Administration Degree with a major in Management
Linda Marie Baker Pecos
Kent Burkhart** Midland
Gayion Dale Childers* Odessa
Robert Christopher Faris Midland
Rhonda Lee Faubion** Odessa
Russell Allan Franklin** Odessa
Stephen Wayne Gordon** Odessa
Susan Lynn Gould* Midland
Myers Robinson Hurt, 11 Odessa
Pamela Ann Koenig Albuquerque, New Mexico
Royce George Lane Sweetwater
James Robert McKinney, III Odessa
Randy Coke Martin Abilene
Robert Clay Meador** Odessa
Cathryn Ann Sturdy Miller Miami, Oklahoma
Clay Moore** Odessa
Katherine A. Morris** Ft. Morgan, Colorado
Tracy McReynolds Nickens Monahans
Cheryl J. Peterson** Houston
Patsy Elaine Pirtle** Gardendale
Harold Louis Pitts Odessa
Jerry Alan Pogemiller Fairfield, Iowa
Carl J. Ritter, Jr.** Big Spring
Elizabeth Ann Rutherford** Odessa
Phillip D. Sanders Odessa
Muhammad Tarique Siddiqui** Karachi, Pakistan
Paula Jo Simpson Dallas
Curtis Lee Sims Odessa
Kimberly Denise Swann Coahoma
Jana Lynne Unverzagt Oklahoma City, Oklahoma
Charles Dwayne Wisener** Lubbock
COLLEGE OF SCIENCE AND EGINEERING
Bachelor of Science Degree with a major in Chemistry
Ronny Keith Brumfield* Odessa
Bachelor of Science Degree with a major in Chemistry fcont.)
Dottie Lee Collins Odessa
WilUam Monroe Hord, III** 
Deborah Alm Morrow 
Deborah Kemp Pilcher 





Bachelor of Science Degree with a major in Computer Science
Charles T, Cooper** 
Cedric Eugene Hart** 
William Robert Lovin** 











Bachelor of Science Degree with a major in Control Engineering
Djamal Ahmadi Shirat, Iran
Sam Richard Biddle** Odessa
Stephen Lee Dollar* Bledsoe
Stephen E. Gurley Midland
Mohammed-Hosseini-Asfah-Sallary* Isfahan, Iran
Dyron Everette Powell* Jal, New Mexico
Hoshmand - Rahmanifar Tehran, Iran
Mohammad Ali Tahvilian* Isfahan, Iran
Bachelor of Science Degree with a major in Earth Science
David B. Adams** 
Rex Mitchell Amini 
Lonnie Nelson Arnold** 
Tommy Jirden Blair, Jr.* 
Ronny Keith Brumfield* 
Linda Taylor Bryce 
Sammy Clark Germany*











Bachelor of Science Degree with a major in Earth Science (cont.)
Carol Ann Honeycutt Hall* Midland
Maria Diana McEwen Dallas
Keith Earl McKamey Bangs
Dean Magee Odessa
James Scott Munsell** Andrews
Willis Calvin Oglesby Midland
Stephen Ray Payton** Austin
Bachelor of Science Degree with a major in Life Science
Nancy Jo Dohse Hanson 
Cynthia Lynn Harrison* 
Grace E. Hopper** 
Richard J. Kaufmann* 
Cynthia Ann Allen Lawson 
Lucia Ruth Mockaitis* 
Deborah Alm Morrow* 
Dennis Keith Neely 
Patricia Jane Reddell 













Bachelor of Science Degree with a major in Math
Roy Glenn Brooks Odessa
Ituen Williams Ituen Umanah* Nigeria, West Africa
GRADUATE DEGREES
Master of Arts Degree in Behavioral Science
Morris P. Barker
Victor N. Hirsch 






Master of Arts Degree with a major in History
Elsa C. Esquivel Crane
Bertha Anaya Steinbeck Garcia Midland
Eunice Jean Irwin** Odessa
Michael Nelson Miller** Odessa
Master of Arts Degree with a major in Literature
Thomas Lee Bell
Evelyn Nell (Wright) Carlson
Odessa
Corpus Christi
Master of Arts Degree with a major in Physical Education and Health
Sylvia Mann Goethal**





Master of Arts Degree in Education with a major in Administration
Willie Tim Barber* 
William O. Davis, Jr.* 
John T. Duncan* 
Juan Espinoza, Jr.* 
Inez Gaskins
Arthur Pierson Jones, Jr.* 
Hector Mendez* 
Ann Lee Semple* 












Master of Arts Degree in Education with a major in Administration (cont.)
Norman Witcher* Odessa
Michael John Worley* Odessa
Master of Arts Degree in Education with a major in Counseling
Mary H. Alvarado** Lamesa
Barbara Jane Cates* Odessa
Marian Jeannine Chapman* Odessa
Helen Elizabeth Cooper* Odessa
Nell M. Davenport* Midland
William 0, Davis, Jr.** Reform, Alabama
Buena Kay Dean* Kermit
Vicenta Gomez Odessa
Nelda Joyce Jones* Austin
Joretha Harrington Lee Odessa
Robert Harlan McPherson** Odessa
Dan 1. Nunley** Plano
Ronald John Sanchez** Victoria
Anita Jo Smith Odessa
Gerald R. Snow* Odessa
Jean Hargis Strickland* Odessa
Master of Arts Degree in Education with a major in Early Childhood Education
Edith E. Koerlin* Odessa
Master of Arts Degree in Education with a major in Reading
Mary Virginia Callahan Andrews
Marilyn Cole Jones* Odessa
Kathryn West Michelson* Midland
N. Ruth Standifer** Odessa
Master of Arts Degree in Education with a major in Secondary Education
Charles E. Carter, Jr. Big Spring
Nola Jan Fisher* Andrews
















Master of Arts Degree in Education with a major in Supervision
Betty J. Bonnette*
Walter L. Hunt*






Master of Business Administration Degree
Billy Ryan Bittick* Austin
Thomas Dwight Bowles** Midland
Gary M. Brown Midland
Candy Kay Carey* Odessa
Gary Eugene Elliott* Odessa
Roger R. Fawcett Sonora
Jack Richard Felts, Jr.* Lamesa
John Edward Flynn Sonora
Linda Hernandez Gamez Houston
Paul Carl Gerhardt, Jr.** Winters
Masood Ghazizadeh* Tehran, Iran
Kathleen Barrett Gilluly Norwich, Connecticut
S. Kenneth Gregg* Odessa
Harvey D. Grimes** Tulsa, Oklahoma
Evalyn Anderson Hall* Midland
Joe A. Hayes** Hamhn
Alberto Lopez Hernandez* Snyder
Master of Business Administration Degree (cont.j
Barbara Jane Neefe Hill Big Spring
Tommy Wayne Hill Big Spring
John Daniel Hutchinson** Midland
Masood Khandan-Rad** Tehran, Iran
Clara Virginia King** Midland
Doris Jean Madden Odessa
Robert Kenneth Manning College Station
Kenneth E. Morrison, Jr.** Abilene
Hamid Omidvar-Tehrani* Mashad, Iran
Steven Craig Peterson Midland
Lynn Pollard Renaud** Kansas City, Kansas
Emilio Robinson, Jr. Eagle Pass
Robert Hayden St.John Midland
John David Stokes** Midland
Ronald Wayne Sweatt Big Spring
Seyed Abdolkarim Tabibian* Dezful, Iran
William Joseph Valerie Lake Charles, Louisiana
B. L. Young, Jr.* Plano
Master of Science Degree with a major in Control Engineering
Bernt Sigve Aadnoy 
Richard Eugene Carr 
Billy Wayne Mosley
Sandnes, Norway 
Jal, New Mexico 
Jal, New Mexico
Master of Science Degree with a major in Life Science




* Degree award August 6, 1978 
**Degree awarded December 22,1978
THE UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE
Pat ricio T. Jaramillo Emilio Mutis-Duplat
Sherwood D. Kupper Roger M. Olien, Chairman
James L. LeGrande M. Frank Varro
Robert T. Warmann, ex-officio
ON ACADEMIC REGALIA
In medieval times, the hood on the academic gown served another purpose 
besides that of keeping the wearer's head warn during the chill rain and snow of 
winter. When a scholar-teacher finished his lecture, he took up a position so that 
his back was to the doorway. As students filed past him and out of the lecture 
hall, they dropped coins into the hood. How many they dropped depended on 
how valuable they regarded that session's lecture. These coins constituted the 
scholar-teacher's sole pay. Consequently, whether he ate or not depended on 
how well his students regarded his teaching.
Academic regalia, then, symbolizes long-standing academic traditions. The 
master's gown, for example, is open at the front and has a short sleeve, but the 
sleeve has a long, floor-sweeping, pointed "pocket." By constrast, the doctoral 
gown is closed in front and has full sleeves, narroed at the cuff and marked 
by three velvet chevrons indicating that the wearer holds the doctor's degree. 
Although usually black in color, doctoral gowns often indicate a particular 
university. For instance, the brown robe you see in the academic procession 
tells you its wearer holds a doctorate from Brown University; the dark blue robe, 
from Yale University.
The hood, though, is by far the most colorful feature of academic regalia. 
Again, the doctoral hood is fuller than the master's (Perhaps he expected more 
money for his lectures.) Nonetheless, the color of the outer edge or velvet rim 
of the hood indicates what academic discipline the wearer teaches. Pink stands 
for Music, light blue for Education, and dark blue for a Doctor of Philosophy 
(Ph.D.). Hoods are lined with silk or satin and the colors of these linings are the 
"school colors" of the university the wearer attended. Orange and white for 
Texas, red for Harvard, Cornell, and Ohio State, red and blue for Pennsylvania, 
and so on.
The traditions symbolized by academic regalia are important for us all. They 
remind us of our place in the age-old pursuit of knowledge and excellent.
* * *
We gratefully acknowledge the Ector High School Symphonic Band directed 
by Mr. David Jackson for their participation in the Commencement program.
We gratefully acknowledge Mrs. Marsha Baird for her participation in the 
Commencement program.
We gratefully acknowledge Ector High School Lab Band directed by Mr. 
David Jackson for their participation in the Reception.

